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0. Addenda 2011.
Marulićeva djela
Judith (Excerpt). // Anthology of Croatian Literature, edited by Henry R. Cooper, 
Jr., Bloomington, Ind., Slavica Publishers, 2011, str. 18-20.
 * O Maruliću, str. 17.  
     * Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela (1477­
1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o Ma-
ruliću (1565­2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353); XVII (2008), str. 321-328); XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; XXI (2012), str. 259-267; XXII (2013), str. 217-224; XXIII (2014), 
str. 281-287; XXIV (2015), str. 255-262; CM XXV (2016), str. 271-276; CM XXVI (2017), 
str. 313-318; CM XXVII (2018), str. 203-209. 
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Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Bracanović, Joško: Kristina Štrkalj Despot: Osorsko-hvarska pjesmarica (Zagreb, 
2016.) // Kruvenica (list župe Sv. Stjepana I – Hvar), travanj 2017,  str. 
9-11.
 * Piše i o Maruliću i njegovim stihovima
Frangeš, Ivo: Nekoliko napomena uz Marulićevo Govoren’je svetoga Bernarda 
od duše osujene; Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine 
kancone »Vergine bella«; Tomasovićevo promišljanje Marulića; Mogušev 
Rječnik Marulićeve Judite. // Čitanja; priredio Krešimir Nemec, Zagreb, 
Matica hrvatska, 2017, str. 79-93; 281-285; 329-333. 
Tomasović, Mirko: Opat Alberto Fortis u obrani »Vlaja«: studije i rasprave, 
Zagreb : Ex libris, 2017.
 * O Maruliću passim
Vigato, Teodora: Scenska izvođenja Judite u zadarskom okruženju. // Zadarski filo-
loški dani 6; zbornik, uredile Rafaela Božić, Kornelija Kuvač-Levačić, Za-
dar, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2017, str. 189-200.
BIBLIOGRAFIJA 2018.
I. Marulićeva djela
Hrvatski stihovi i proza. Priredio Bratislav Lučin, Zagreb, Matica hrvatska, 2018. 
(Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, 137)
Sadrži:
Predgovor (Bratislav Lučin) 
Ljetopis Marka Marulića (B. L.)  
Bibliografija
Izdanja djela Marka Marulića (B. L.)  




Molitva suprotiva Turkom 
Tužen’je grada Jerozolima 
Od začetja Isusova 
Svarh muke Isukarstove 
Od uskarsnutja Gospodinova 
Od uzvišen’ja Gospina 
Divici Mariji 
Od slavića 
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Dobri nauci 
Stumačen’je Kata 
Suprotiva slasti od blaga 
Svit je tašćina 
Utiha nesriće 
Prikazan’je historije Svetoga Panuncija 
Anka (satira) 
Spovid koludric od sedam smartnih grihov 
Poklad i Korizma 
HRVATSKA PROZA
Poslanice Katarini Obirtića 
Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin segasvitnjih (Libar parvi)
PRILOZI
Tekstološka napomena (B. L.) 
Tumač imena i izraza (B. L.) 
Rječnik (B. L.) 
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
[Nema objavljenih djela.]
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Bratulić, Josip: Marulićeve Starozavjetne ličnosti i hrvatska biografika, u: Svetost 
i čovječnost: rasprave o hrvatskoj hagiografiji, Književni krug Split, 2018, 
str. 57-65. 
* O Maruliću i passim.
Colloquia Maruliana XXVII (2018), Književni krug Split – Marulianum, 225 str., 
ilustr.  (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster). 
 * Sadrži:
Ivan Lupić: Italian Poetry in Early Modern Dalmatia: The Strange Case of Hanibal 
Lucić (1485-1553) (str. 5-25; 41)
Appendix: Sonetti di messer Anibal Lucio Lesignano, scritti a diversi (str. 26-40)
Luka Špoljarić: Venecijanski Skjavoni i povijesno-liturgijska knjižica u čast sv. Je-
ronima Ilira iz 1498. godine (str. 43-60; 72-74) 
Prilog: Povijesno-liturgijska knjižica u čast sv. Jeronima Ilira iz 1498. g. (str. 61-71)
Jeroen De Keyser: Dalmatia and Dalmatian Connections in the Epistolarium of 
Francesco Filelfo (str. 75-100) 
Branko Jozić: Marulić – uznik: novi prilog za životopis (str. 101-111)
Paolo Mastandrea: Divine Wind. Literary and Historical Echoes in the Work of An-
tonius Rosaneus (str. 113-121)
Neven Jovanović: Nadgrobni govor Nikole Modruškog za Pietra Riarija (str. 123-
143) 
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Vlado Rezar: Ode Damjana Beneše: uvodno promišljanje o metričkom ustroju (str. 
145-158)
Alex Simrell: Digital Analysis of Place Names in De Raptu Cerberi (str. 159-164)
Amir Kapetanović: Neprilike prilikom utvrđivanja izvornosti piščeve književnoje-
zične uporabe u varijantnoj tekstnoj predaji (str. 165-174)
Tomislav Matić: Koncilijarističke ideje u djelima Ivana Bachensteina, zagrebačkoga 
kanonika i sudionika Baselskog koncila (str. 175-190)
K r o n i k a
Nagrade Dana hrvatske knjige 2017.
Obrazloženje nagrade Judita (str. 193-195)
Obrazloženje nagrade Davidias (str. 196-198)
Obrazloženje nagrade Slavić (str. 199-200)
B i b l i o g r a f i j e
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2017. (str. 203-209)
Bratislav Lučin: Mirko Tomasović (1938 – 2017) – in memoriam (str. 211-216)
Referiranost (str. 217-218)
Upute suradnicima (str. 219-221)
Instructions for Contributors (str. 223-225)
Granić, Miroslav – Martinović, Denis: Maroli. // Plemstvo Kraljevine Dalmacije 
1814.­1918. Državni arhiv u Zadru – Književni krug Split, Zadar, 2018, str. 
346-347.
Ivić, Ines: »The ‘Making’ of a National Saint: Reflections on the Formation of the 
Cult of Saint Jerome in the Eastern Adriatic. // Visualizing Past in a Foreign 
Country: Schiavoni / Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern 
Italy in comparative perspective; Il Capitale culturale, Journal of the Secti-
on of Cultural Heritage, Supplementi 7 (2018), 247-278.
* O Maruliću i njegovu odnosu prema sv. Jeronimu passim.
Posset, Franz: »What do Marko Marulic and Martin Luther have in common? 
Observations on the 500th anniversary of the Reformation in Europe«. 
// Opera Dei revelare honorificum est... zbornik radova u čast Baziliju 
Pandžiću, Mostar-Grude, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja 
BDM; Filozofski fakultet Sveučilišta Mostar; Matica hrvatska, Ogranak 
Grude, 2018, str. 159-182.
Šarić Kostić, Elvira: Splitski grbovi: kameni grbovi iz Muzeja grada Splita, Split, 
Muzej grada Splita, 2018.
 * O Maruliću str. 51-53; 128-139.
Tomasović, Mirko: Marulić u Cervantesovu romanu; Giuditta i La Judith Marka 
Marulića Splićanina. //  Kroatističke i romanističke prouke i portreti, Za-
greb, Leykam International, 2018, str. 73-86 
* O Maruliću i passim (14, 15, 19-21, 70, 71, 221, 227, 272, 277, 281)
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IV. Članci u novinama 
Šimić, Krešimir: Izniman prinos kroatistici (u povodu knjige Marko Marulić, 
Hrvatski stihovi i proza, priredio i transkribirao Bratislav Lučin). // Vijenac, 
27. 9. 2018, str. 12-13.
V. Mrežne stranice 




Dr. Dragi Šimundži ‘Judita’ za najbolje djelo iz hrvatske književne baštine (HU-
Benedikt)
http://hu-benedikt.hr/?p=108141 (21. 4. 2018)
Fena.ba: U Stocu predstavljena knjiga ‘Patristička egzegeza i Marulićeva Davidi-
jada’ 
http://www.fena.ba/article/1003043/u-stocu-predstavljena-knjiga-patristicka-
egzegeza-i-maruliceva-davidijada  (26. 2. 2018)
Hina: Predstavljena knjiga »Hrvatski stihovi i proza« Marka Marulića
  https://www.hina.hr/vijest/9903647 (1. 10. 2018)
Horvatić, Petar: 18. kolovoza 1450. Marko Marulić – veliki kateheta svoga vre-
mena (Narod)
https://narod.hr/kultura/18-kolovoza-1450-marko-marulic-veliki-kateheta-svoga-
vremena (18. 8. 2018)
IKA: Predstavljena knjiga »Patristička percepcija egzegeza i Marulićeva Davidi-
jada« 
 http://ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=199548 (20. 4. 2018) 
Izložba povodom 450. obljetnice prvog izdanja Hektorovićeva Ribanja i ribarskog 
prigovaranja (Gradska knjižnica Marka Marulića, Split)
http://www.gkmm.hr/izlozba-povodom-450-obljetnice-prvog-izdanja-hektorovice-
va-ribanja-i-ribarskog-prigovaranja/ (1. 8. 2018)
KTA: Split: Nagrada Judita mons. Dragi Šimundži za najbolje djelo iz hrvatske 
književne baštine u 2017. godini (Katolička tiskovna agencija Biskupske 
konferencije Bosne i Hercegovine) 
http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=76384 (21. 4. 2018)
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Koštić, Matej: Posjet Marulianumu, centru za proučavanje Marka Marulića i nje-
gova humanističkoga kruga
http://os-split-tri-st.skole.hr/upload/os-split-tri-st/newsattach/1238/Posjet_Mar-
ulianumu.pdf  (21. 4. 2018)
Luetić, Ivica: Predstavljena monografija mons. dr. Drage Šimundže »Marko 
Marulić – Pjesnik i didaktičar« (Splitsko-makarska nadbiskupija)
https://www.smn.hr/16-kultura/2989-predstavljena-monografija-dr-mons-drage-
simundza-marko-marulic-pjesnik-i-didakticar (5. 12. 2018)
Majdandžić-Gladić, Snježana: Marko Marulić – veliki kateheta svoga vremena 
(Vjera i djela: portal katoličkih teologa)
https://www.vjeraidjela.com/marko-marulic-veliki-kateheta-svoga-vremena/ (18. 8. 
2018)
Marko Marulić, Croatian Writer (Encyclopaedia Britannica)
https://www.britannica.com/biography/Marko-Marulic (14. 8. 2018)
Marko Marulić, Hrvatski stihovi i proza. Priredio Bratislav Lučin (Matica hrvat-
ska) 
 http://www.matica.hr/knjige/hrvatski-stihovi-i-proza-1237/ (30. 7. 2018)
Marko Marulić - otac hrvatske književnosti (Glas Hrvatske / HRT)
https://glashrvatske.hrt.hr/hr/dozivi/ljudi/marko-marulic-otac-hrvatske-knjizevno-
sti/ (18. 8. 2018)
Marko Marulić: »Otac hrvatske književnosti« – književnik koji je među prvima 
svoj jezik nazivao hrvatskim (7dnevno)
http://7dnevno.hr/izdvajanja/top-2/marko-marulic-otac-hrvatske-knjizevnosti-knji-
zevnik-koji-je-medu-prvima-svoj-jezik-nazivao-hrvatskim/ (18. 8. 2018)
Milivoj Solar, Marko Marulić; Bratislav Lučin, Ljetopis Marka Marulića (Matica 
hrvatska) 
 http://www.matica.hr/knjige/autor/663/ (30. 7. 2018)
Misija / IKA: Split: Predstavljena monografija dr. mons. Drage Šimundže o Marku 
Maruliću (Slobodna Dalmacija / Misija)
http://misija.slobodnadalmacija.hr/katolicka-dalmacija/clanak/id/32246/Split-Pred-
stavljena-monografija-dr-mons-Drage-Simundze-o-Marku-Marulicu (6. 12. 
2018)
Misija / IKA: Dr. Dragi Šimundži ‘Judita’ za najbolje djelo iz hrvatske književne 
baštine (Slobodna Dalmacija / Misija)
http://misija.slobodnadalmacija.hr/bastina/clanak/id/33301/Dr-Dragi-Simundzi-Ju-
dita-za-najbolje-djelo-iz-hrvatske-knjizevne-bastine (20.  4. 2018)
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Perić, Ratko: M. Palameta, Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada, Split, 
2017., 251 str. (predstavljanje knjige) (portal biskupije Mostar-Duvno i 
Trebinje-Mrkan)
  https://md-tm.ba/clanci/stolac-davidijada  (20. 4. 2018)
Šutalo, Ivo: Marulić nadahnut patristikom (Crkva na kamenu)
https://www.cnak.ba/kultura/marulic-nadahnut-patristikom/ ( 27. 2. 2018)
U Stocu predstavljena knjiga ‘Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada’ 
(Službene stranice općine Stolac / Fena.ba) 
https://www.stolac.gov.ba/index.php/1067-u-stocu-predstavljena-knjiga-patris-
ticka-egzegeza-i-maruliceva-davidijada (27. 2. 2018)
Uz obljetnicu rođenja oca hrvatske književnosti (NSK)
http://www.nsk.hr/uz-obljetnicu-rodenja-oca-hrvatske-knjizevnosti/ (17. 8. 2018)
V. M. / M.D. /HRT: Dodijeljene nagrade Dana hrvatske knjige (HRT Magazin)
http://magazin.hrt.hr/440073/dodijeljene-nagrade-dana-hrvatske-knjige-2 (20. 4. 
2018)
Zeljko Selak, Dragica: »450. obljetnica Hektorovićeva Ribanja i ribarenja« (Portal 
Hrvatskoga kulturnog vijeća) 
https://www.hkv.hr/kultura/vijesti-kultura/29231-split-znanstveni-skup-450-obljet-
nica-hektoroviceva-ribanja-i-ribarenja.html (22. 4. 2018)
Zeljko Selak, Dragica: Mons. dr. Drago Šimundža primio nagradu »Judita« (Portal 
Hrvatskoga kulturnog vijeća) 
https://www.hkv.hr/kultura/vijesti-kultura/29220-split-nagrada-judita-mons-dragi-
simundzi.html (21. 4. 2018) 
Zeljko Selak, Dragica: U Splitu predstavljena knjiga Patristička percepcija egzege-
za i Marulićeva Davidijada 
http://www.hrsvijet.net/index.php/kultura/74-knjigozori/50121-u-splitu-predstav-
ljena-knjiga-patristicka-percepcija-egzegeza-i-maruliceva-davidijada (21. 4. 
2018)
